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少パにしました (heraised his hands and made a tru皿petof them)o rみなさん。
8 . (384) 第96巻鎗6号
もう，だめです。もうておくれです。ほおっておきましょう。もえるにまかしましょ
う。けが人を山したくはありません("It's no use， men. It's too fa工 gone.Let 





ラザー・ベyジャミ Yはがっくりとしました (BrotherBenjamin's shoulders slu. 
デビル . 
mpeヨ)0 Iこれは， 悪魔のしわざだよ。ジョン」と，かれはプラザー・ラソキンにも




















4)' ]anice Holt Giles， The Believe'1's. 1957， pp: 107-108 











を知る必要が，依然としてあったことも，事実でございました (But it was true 
that within mc there was still the need to know there was sorne pla('.fl nf 












からである。 I財産は盗奪であるJ(La propriete， c'est le vole)7)とプノレー
ドY (Joseph Pierre Proudhon)はいった。 それは，あまりにも周知のとこ
5) Ibid.， pp. 282-284 
6) Ibid.， p. 184 


















































































苦悶 (atorture of remembrance) となりました。そして， ひとめのない場合には，
ただ，かれのからだのふれたなんらかのもの・かれのからだにも九っともちかく..l，れた
ものにさわるというだけのために，かれのシャツにわた〈しの顔をうづめたことも，










the night8， in that wide， and lonely bed， heavy， hcartcd and llliserable， 1 wept 



















11) j.'王 Giles，ibid.. pp. 102-103 
14 (390) 第96巻第6号
自然の衝動のままに行動するのをとめようとはいたしませんC..are'nt going to keep 
folks from doing what comes natural to them)。それらのものは，プヲずー・ラ
ンキンや. プラザー・ベyジャミ γや， 主た， あなたの上うなひとび止に kっては.
その必要さえないものでしょう。ですが，ほんとに誘惑を感ずるひとにEっては，そ





うおもいに， とりつかれていることでしょう (There '11 never be a time some 
of thosc -mcn cornnlCnce climbing .thcir own stairs but what thcy won't be 
put in mind，of c1imbing the other， and rnay be put in rnind of how to slip 
.and do. it)。また，それらの女のひとびとの中のたれかは，その別々にせられたドア
を通過するとき，かの女たちは，いつも，その指頭に，男のひとが他のドアを通過す
るということを，はっきりと知るでありましょう (Andevery time some of those 
women go throcigh that separate door. they '1 kno、'Ilclean to their 自ngp-r-
tips what man's going through the other one)。中には，うまく時聞が合うよう











12) Ibid.， pp. 105-106 





「もし，わたしのお也いどうりにするんだったらJ. と， かの女は， 熱っぽい調子
で，もうしましたわたくしたち二人は，あなたがおかんがえになるよりも，ずっ
とはやく，ここを出て行くことになる申よoJ
「おおJ.と， λーミラがもうしました。 rそれ，あなたの手 (game)なのね。ロ
Jミート壱説き伏せて，出て行くようにしようとするのね。かれに，乾草の中にころが
してもらい，そうして，かれの慾情をもえあがらせ，かれがここに不満を覚えて出て












































すがに vベグカは".>''''''ー カー のこのいたいところをついていう。 I結婚や
分娩を否定しておいてかれらは，いかにしてその存続をはかるというのか?や
がて， ソサイエチーは自滅するでLょうJ (How目. if there's not to be 
any marrying or bearing young， do they intend to keep going? In time 
Society '1 die out of itself)叫 o .y'エー カー は， この点については，外部よ
14) Ibia.. p. 107 




とするのねJ(So Shakers. too pure to bear young. aτe gping to depend 





















16) For example.品id.，pp. 226-228 
17) For example. .i制4:，p. 234 
18 (394) 第 96巻第6号






みとることができるでもあろう。まことに，そのパッ γ ョ γは大である。まこ
とに，その信仰はつよい。しかし，そういうひとはし、ぶかるでもあろう。それ


















18) Cha.:rles NOI"dhofi， The Communistic Sooietiesザ th6U出 tedStates， New York， 1875 









が奏される。そのレバノ Yの本山も， いまは，ダヅロー・スクール (Darrow




ノレ (Sister Emma Neale of the New Lebanon Church Family Shaker) は， ジ
エーカーのひとひとり|消えて行く J(going out)ー ーかの女は， そう表現したーー
のをみ，ミジ ~-;JJ- ・ピリマジの将来について，思案をめぐらしたu かの女は，ぞれ
について，かの女のよき友，いま 人のシェ カー・チ チャ のγスター・アメリア・
カノレパー (SisterAmeria Calver， another Shaker teacher) と， はなしあった。
そして，一つの少年たちのための学校こそ.~:t=. ーカーの施設を有効に市j用し，シェ
ーカーのなんらかの伝統を保存するに最適であ吾との結論に到達した。 1929年，かの







1シバノン・スクー ノレ (theLevanon School)が開校された叫。
19) Everett Vへ{ebber，Escape to Utopia， The Commu鈍atMovement i旬 America，New York， 
1959， pp. 71-72 
20) Tke. StOYy 0/ Dal'row 5c1l001 
